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A dos quarts de deu del vespre s' obri la sessio ab la assistencia
dels socis Srs. Bofill, Ferrer y Vert, Co de Triola, Noguera, To-
mas, Rosals, Ferrer y Gomis y Sagarra.
Se llegi una comunicaci6 del Sr. President excusant la seva
assistencia.
I). Llorens Tomas llegi una nota geologica de Gualba (Diontseny).
Se presenta un trevall de Mossen Norbert Font y Sagu6 sobre una
«Bretxa ferruginosa de formacio actual a la Espluga de Francoli. n
S' en presentd tamb6 tin del P. Adeodat Marcet sobre la trova-
lla de ]a Graellsia Isabellae Graells, a Catalunya, primerament al
Miracle prop de Solsona y desprOs al santuari de Queralt.
Finalment se Ilegi un trevall del Sr. President sobre la historia
del Canis familiaris Lin.
COMUNICACIONS
Uqa 6reixa ferrugioosa de formacla actual a la
F.plu^ra de Francoli
Els manantials ferruginosos de la Espluga de Francoli son co-
neguts desde fd molts sigles a Catalunya y ja En MlenOs se'n ocupa
detingudament y'n feu l'andlisis (1) l'any 1786.
(1) Memoria o Breve Description de las aquas minerales de la fuento
de la villa de Espluga de Francoli en el Principado de Catalunya. Por el
Doctor Jayme Menos y de Liena... etc.
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Brollen en les picarres carbonoses del sihirich superior, en el
lloch hone aquestes comencen a aflorar per denrunt del contacte
anormal ab l'oligocenich, o sia al pen dels estreps montanyosos que
baxen cap a la conca del Francoli:. Aqui, corn per tot arreu, resulta
veritat el principi aquell de Plini de que «aytals son les aygues
quals son els terrenos per hont passen, • car la mineralisacio de la
ayga de La Espluga es deguda a que en son curs soterrani atravessa,
coin he dit, les picarres carbonoses del silririch superior que aqui
estdn fortament carregades de pirita de ferre, qual presencia se re-
vela per tot aquell terrer ab ses taques groguenques y ferroses en
l'exterior, per inor de la descomposicio de la pirita, deguda a la
accio de les aygues de pluja.
Els manantials de La Espluga de Francoli son fortament ferro-
sos, coin ho revela l'analisis, el meteix gust y els sediments que de-
positen en llurs dens al ser 11 ayga en contacte ab faire.
Aquets sediuielrts que avuy desaparexen ab facilitat per la
intervencioo del home, abans quan aquest no utilisava les aygues
aquelles, restaven in situ, de manera que arriharen a formar un
veritable terreno o capa, qual fondaria `ns es desconeguda, que
ocupa encara avuy una bona extensio de terrer.
La capa aquesta es una veritable bretxa, es a dir, esta forma-
da, per trossos de pi4arra, granit o porfits arrastrats y depositats
per les aygues torrencials en el tons del lilt d' aquells barranchs,
y empastats despres pe'ls oxits de ferre que les aygues dels manan-
tials portaven.
Es tanta la quantitat de Limonita que conte aquesta bretxa, que
la creuriam practicament explotable, si ocupes major extensio. Ab
tot, tip gran importancia cientifica perque revela la mineralisacio
dels manantials de La Espluga de Francoli, ja desde sigles enrera,
y es un exemple per demes demonstratiu de com poden formarse
alguns jaciments minerals ab la sola intervencio dels manantials.
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